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2槽直列電解濃縮における環境水試料のトリチウム濃度算出法
島  長 義*・村 中  健料
Estilnation h′士ethods of′rritium Concentration in Environmental
WYater Samples for an Electrolytic Enrichment(Dperation
Connected Two Cells in Series
Nagayoshi SHIMA*and Takeshiふ′IuRANAKA**
Abstract
To measure lo郡ァtritiuHi concentration in environmental ttrater samples,it is indispensable to enrich them by
electrolysis  WVe enriched、、アater samples connected a sample cell and a standard cen in series and estimated tritium
concentration of the sample measuring an apparatus constant力or a recovery f ctor R in the standard cell as wen
as tritiuni concentration after electrOlysis and so on in the sample cen lt was demOnstrated that these t郡〆o methods
were equally effective to estilnate tritiu■l conce tration in environmental ttFater Samples
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素とトリチウムをそれぞれ ″ ,ブTとすると (1)式が成
立する。。
辛=β孝 ― ・ (1)
(1)式のβは,トリチウム電解分離係数βと呼ばれるも
ので (1)式によって定義される。この (1)式を電解開
始から電解終了まで積分する。電解開始をA,電解終了
をBとすると, ?????』,P
P折 (2)
この (2)式を電解開始から電解終了まで定積分すると,
(3)式が得られる。
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